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1 L’opération de diagnostic d’archéologie préventive menée du 12 au 20 janvier 2009 aux
lieux-dits « La Lande - Le Siquet » sur la commune des Pieux s’inscrit dans le cadre de la
création d’un lotissement d’habitations (tranche 1 de la ZAC). Le projet porte sur un
peu  plus  de 4,5 ha  de  terres  agricoles  en  prairies  et  ponctuellement  labourées.
L’emprise du diagnostic est située sur un versant exposé au sud et dominant la vallée
du But.
2 Les  principaux vestiges  rencontrés  sont  des  fossés  de  parcellaire  cohérents  avec  le
découpage cadastral actuel dont la mise en place est postérieure à la levée de 1824.
D’autres linéaires montrent des orientations divergentes mais ne sont pas datés. L’un
d’eux traverse l’emprise du nord-est au sud-ouest, sur plus de 300 m de long. À noter
également la présence de fosses de plantation témoignant d’un verger, et de carrières
récentes destinées à l’extraction du grès sur la rive nord des terrains près de la ligne de
crête où ce matériau affleure.
3 L’absence  de  vestige  pertinent  ne  remet  pas  en  cause  la  sensibilité  du  secteur.
L’imprécision demeure à propos des découvertes anciennes, notamment celles relatives
au  Tèmène  des  Pieux  et  à  la  Table  des  Fées  situés  dans  la  Lande,  ou  encore  aux
« tombelles » et « montissels » autrefois aperçus au Siquet. Les prospections récentes
ont  par  ailleurs  révélé  plusieurs  indices  à  proximité  qui  seront  concernés  par  les
tranches d’aménagements postérieures de cette même ZAC.
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